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Mid infrared supercontinuum generation from chalcogenide glass waveguides and fibers
I report work on mid-infrared super-continuum generation in chalcogenide fibers and waveguides pumped by 320fsec
pulses at 21MHz in the 3-4.6µm range. Average powers of ≈20mW were produced with spectral coverage from <2µm to
>11µm.
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